「『久高島方言辞典』福治友邦･加治工真市共著｣ 出版のために by 加治工 真市 & 福治 友邦
「『久高島方言辞典』福治友邦･加治工真市共著｣ 
出版のために











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本稿を平成 20 年 2 月 10 日に逝去された故福治友邦先生の御霊前に捧げる。
本稿は、平成 5年から 14 年にかけて沖縄県立芸術大学において録音された久高
島方言録音資料に基いて文字化されたものである。福治友邦先生のご協力のも
と、『久高島方言辞典』の編纂を目標に、平成 15 年度より文字化作業を開始し、
本誌 29 号以降 30、31、32 号まで発表したが、先生を失った今、誠に痛惜に耐
えない。今後は、久高島をこよなく愛され、久高島の文化を後世に伝えるべく、
『久高島方言辞典』の完成を期待された先生の高いお志に向かって、さらに努力
することをお誓い申し上げ、心からご冥福をお祈り申し上げる。
平成20年10月15日　加治工　真市
Hosei University Repository
